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«Del seu si brollaran rius d’aigua viva» 
(Jn 7,37-39)
Antoni POU
La citació enigmàtica de Jesús «Del seu si brollaran rius d’aigua 
viva» (Jn 7,37-39) ha fet córrer molts rius de tinta a causa de la seva 
ambigüitat. ¿D’on brollen els rius d’aigua viva, de Jesús, del creient, o 
de tots dos? ¿A quina citació es refereix el text? Al llarg de la història 
de l’hermenèutica s’han anat contestant aquestes preguntes a partir de 
les diferents aproximacions al text bíblic, com, per ex., la de les diverses 
escoles patrístiques alexandrina i antioquena, la gramàtica i la compa-
ració de diverses versions del text bíblic, la historicoarqueològica, etc. 
Últimament s’han fet noves lectures a partir de la crítica narrativa o de 
la psicocrítica, que poden donar altres pistes per a trobar una sortida al 
conflicte d’interpretacions que ha suscitat el text. La interpretació que 
veia brollar l’Esperit de l’interior del creient, defensada ja per Orígenes 
i l’escola alexandrina, però en les últimes dècades descartada per la 
majoria d’exegetes, torna a ser valorada a partir d’una consideració més 
simbòlica del text, que recupera el valor de l’ambigüitat i la polisèmia de 
les paraules.
1. DELIMITACIÓ DEL TEXT
El text que analitzem és l’exclamació de Jesús en Jn 7,37-39. Aquesta 
consta d’una frase de Jesús que conté una citació de l’Escriptura, i la del 
narrador explicant el seu significat. 
L’escena és inserida en l’episodi de l’anada de Jesús a la festa dels Taber-
nacles, enmig de la discussió dels jueus sobre si ell és el Messies o no (7,1-
53). Els arguments per a la delimitació són clars, tant els dramàtics (canvi 
d’escenari, personatges, temps, etc.) com les frases fetes de començament 
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«després d’això» (7,1) i d’acabament «i cadascú se’n va anar a casa seva» 
(7,53).
2. LA PUNTUACIÓ, UNA QÜESTIÓ FONAMENTAL EN LA TRADUCCIÓ
A l’hora de fer la traducció, trobem dues dificultats: la primera és que 
l’aparent citació de l’Escriptura no la trobem d’una manera literal enlloc 
(tan sols podem trobar alguns textos que s’hi apropen); i la segona que, 
depenent de la puntuació que li posem, el significat de la frase canvia. Les 
tres variants que es poden proposar són les següents:
a)  «Si algú té set que vingui a mi i begui el qui creu en mi. Com diu 
l’Escriptura: rius del seu ventre brollaran d’aigua vida. Deia això 
referint-se a l’Esperit que havien de rebre els qui creurien en ell.»
b)  «Si algú té set que vingui a mi i begui. El qui creu en mi, com diu 
l’Escriptura, rius del seu ventre brollaran d’aigua viva. Deia això 
referint-se a l’Esperit que havien de rebre els qui creurien en ell.»
c)  «Si algú té set que vingui a mi, i begui el qui creu en mi, com diu 
l’Escriptura. “Rius del seu ventre brollaran d’aigua viva”: deia això 
referint-se a l’Esperit que havien de rebre els qui creurien en ell.»
2.1. «Com diu l’Escriptura: rius del seu ventre brollaran d’aigua viva [de 
Jesús]»
El còdex e, representant del text africà (s. V), i el còdex d (s. V) comencen 
la nova frase amb «Com diu l’Escriptura [...]». El paral·lel més antic que es 
pot trobar és el de l’Evangeli de Tomàs 13 (s. II), on diu: «Heu begut de la 
font que brolla que jo us he repartit». Que sembla una evocació de Jn 4,14, 
però on és clarament Jesús la font d’aigua.1
Aquesta puntuació la trobem en la majoria de literatura patrística 
anterior a Orígenes (Hipòlit, Ireneu, etc).2 La frase «del seu interior bro-
llaran rius d’aigua viva» evocaria algun text de l’Antic Testament, com per 
exemple el de la roca que Moisès toca (Ex 17,6; Nm 20,11), ja interpretat
1. R. E. BROWN, El Evangelio según Juan, Madrid: Cristiandad 1979, p. 552; «The Gospel of 
Thomas and St John’s Gospel», NTS 9 (1962-63) 162.
2. Hipòlit, Comm. Dan. 1,17 (= SC 14,105); Hom. Pasc. 2, PG 59,727 (SC 36,83); Ireneu de 
Lió, Adv. Haer. III,24,1; Passió dels màrtirs de Lió, HE, 1,22.
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al·legòricament per Pau en 1Co 10,4, i que seria, a la vegada, una prolepsi 
de Jn 19,34 que mostra l’aigua brollant del costat traspassat de Crist.
Aquesta possibilitat no sona malament per a un lector acostumat al 
Quart Evangeli; la frase faria un quiasme:
       Si algú té set                     que vingui a mi
      i begui                              el qui creu en mi
Compareu aquesta estructura, p. ex., amb el quiasme tan conegut de Jn 
19,25: «Digué a la mare: dona, aquí tens el teu fill; després digué al deixeble: 
fill, aquí tens la teva mare».
      digué a la mare:                    dona,                aquí tens el teu fill
      després digué al deixeble:       fill,                   aquí tens la teva mare
2.2. «El qui creu en mi, com diu l’Escriptura, rius del seu ventre brollaran 
d’aigua viva»
Per a aquesta altra puntuació, l’argument més gran a favor seu és el tes-
timoni del P66 (s. II). A més, gramaticalment, «el qui creu», en l’Evangeli de 
Joan, sempre és al principi d’una nova frase (41 vegades en Jn).3 Solament 
que el subjecte «el qui creu», anticipat a una citació bíblica, no apareix en 
més llocs en l’Evangeli de Joan. Sembla que els arguments gramaticals es 
neutralitzen entre ells.4
Aquesta segona puntuació correspondria a un nominativus pendens, 
recurs també estimat per l’Evangeli de Joan; p. ex. vegeu 1,12; 6,39; 15,2; 
17,2. A continuació presentem un nominatiu inicial en suspens bastant clar 
per a mostrar com té una construcció gramatical semblant al verset que 
estudiem:
Jn 1,12: Però a tots els qui l’han rebut els ha concedit de ser fills de Déu, als 
qui creuen en el seu nom. 
Jn 7,38: El qui creu en mi, com diu l’Escriptura, rius del seu ventre brollaran 
d’aigua viva.
3. BROWN, El Evangelio según Juan, p. 553.
4. Ibíd.
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El nominatiu inicial en suspens s’usa per a donar importància i mati-
sar quelcom que ja s’havia dit abans. En Jn 1,12 «als qui creuen en el 
seu nom» és una certa redundància de «a tots els qui l’han rebut», però 
afegeix un matís nou, explicatiu: rebre’l significa creure en el seu nom. 
De la mateixa manera a Jn 7, 38: «el qui creu en mi» és reprès i matisat 
per «del seu ventre»: és del ventre del qui creu en mi que brollaran els 
rius d’aigua viva. 
2.3. «Si algú té set que vingui a mi i begui el qui creu en mi, com diu 
l’Escriptura»
Aquesta puntuació vol resoldre la qüestió de la citació escripturística, 
ja que «rius del seu ventre brollaran d’aigua viva» no apareix enlloc de 
l’Escriptura. Segons aquesta hipòtesi, l’expressió «com diu l’Escriptura» es 
referiria, no al que segueix la frase, sinó al verset anterior: «Si algú té set, 
que vingui a mi i begui el qui creu en mi» i es tractaria d’Is 55,1-3a:
Oh, tots els assedegats, veniu a l’aigua, veniu els qui no teniu diners! Com-
preu i mengeu, veniu i compreu llet i vi sense diners, sense pagar res! Per 
què gasteu els diners comprant un pa que no alimenta i malgasteu el vostre 
sou en menjars que no satisfan? Si m’escolteu, menjareu cosa bona, tastareu 
amb gust el bo i millor. Estigueu atents, veniu a mi. Escolteu-me i viureu! 
Pactaré amb vosaltres una aliança eterna, els favors irrevocables promesos 
a David.
El profeta parla de la set i la fam de la Paraula i de l’ensenyament pro-
fètic. El text esmenta diversos dons messiànics, però l’evangelista, havent 
situat Jesús a la festa dels Tabernacles, remarca el passatge de l’aigua.5 En 
Jn 6,35b la frase té una estructura similar: «Jo sóc el pa de vida: qui ve a mi 
no passarà fam i qui creu en mi no tindrà mai set», on l’expressió «anar» 
cap a Jesús va acompanyada de «tenir fam» (a 7,37 es canvia per «tenir 
set»), i del verb «creure».
Es pot trobar un cas semblant en Jn 1,23, on «com diu el profeta Isaïes» 
es troba al final de la citació: «Deia: “Sóc la veu d’un que crida en el desert: 
Adreceu el camí del Senyor. Com diu el profeta Isaïes”». Alcides Pinto da 
Silva defensa aquesta lectura6 basant-se en la puntuació de la Vetus Latina, 
i segons la colometria del Codex Bezae. Com també Joan Crisòstom, citat 
5. A. PINTO DA SILVA, «Ancora Giovanni 7,37-39» Salesianum 66 (2004) 19.
6. Ibíd., 13-30.
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per sant Tomàs d’Aquino.7 Pinto da Silva veu en la frase d’Is 55,1 «tots els 
assedegats veniu a l’aigua», l’origen de Jn 7,37b «si algú te set, que vingui 
a mi i begui» com d’Ap 22,17 «Qui tingui set que vingui. Qui vulgui, que 
prengui aigua de la vida sense pagar res». De tots els textos a què podria fer 
referència la frase «com diu l’escriptura» (Is 55,1-3a; Pr 9,5-6; Sir 24,19.21; 
Sir 51,23-25.26.29) els que semblen més escaients són 55,1 i 58,11 que par-
len explícitament de l’aigua, un tema principal de la festa dels Tabernacles. 
En 55,1-3 és el Senyor qui ofereix l’aigua; en 58,11 ho afirma el creient: 
«En tot moment el Senyor et conduirà, en ple desert saciarà la teva fam, 
et farà fort i vigorós i seràs com un hort amarat d’aigua, com una font que 
mai s’estronca.»
2.4. D’on surt, l’aigua?
En l’opció a) «Si algú té set, que vingui a mi i begui el qui creu en mi. 
Com diu l’Escriptura: rius d’aigua viva brollaran de seu si», sembla de 
Jesús. En l’opció b) «El qui creu en mi, com diu l’Escriptura, rius del seu 
ventre brollaran d’aigua viva», del creient. En l’opció c) «Si algú té set, que 
vingui a mi, i begui el qui creu en mi, com diu l’Escriptura. “Rius del seu 
ventre brollaran d’aigua viva”» l’aigua clarament surt de Jesús, que és el 
qui dóna de beure; però a la vegada també del creient, ja que la frase dels 
rius brollant del seu ventre, per la puntuació, queda deslligada de la frase 
de Jesús i es connecta a l’explicació del narrador: «Deia això referint-se a 
l’Esperit que havien de rebre els qui creurien en ell.» 
La qüestió de si els rius d’aigua viva brollen de Jesús o del creient que-
daria tancada si agaféssim l’opció a), però encara s’hauria de respondre a 
quina citació bíblica es refereix el text. Les opcions b) i c) fan possible que 
l’aigua brolli de Jesús i del creient, només que la b) deixa també a l’aire la 
qüestió de la citació bíblica a què es refereix «com diu l’Escriptura». En 
canvi, la c) limita la citació bíblica a la invitació «si algú té set, que vingui», 
i, per altra part, els rius d’aigua viva brollen del creient. L’expressió «l’aigua 
viva» que brolla del creient no és estranya en Jn, ja que apareix en 4,14, a 
l’escena del diàleg de Jesús amb la Samaritana.
7. «Quod quidem, secundum Chrysostomum, legendum est sic. Qui credit in me, sicut dicit 
Scriptura; hic subdistingue punctando; et postea subsequitur: Flumina de ventre ejus fluent aquae 
vivae. Nam si dicis, Qui credit in me; et postea subsequatur: Sicut dicit Scriptura, flumina etc., 
non videtur conveniens: quia hoc quod dicitur, Flumina de ventre ejus fluent aquae vivae, non 
invenitur in aliquot libro veteris testamenti», Commentarii super Joannem, en TOMÀS D’AQUINO, 
Opera Omnia, 22, Paris: Apud Ludovicum Vivès, Bibliopolam Editorem 1876, VII, v. 2.
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3. EXPLICACIONS A PARTIR DE L’ARQUEOLOGIA
Ez 47,1 i 1Hen 26,2-3 veuen brollar un riu d’aigua del temple. Però 
l’única font important d’aigua viva de Jerusalem, la de Guihon, amb la 
bassa de Siloè on arriba la seva aigua, es troben bastant lluny de les runes 
del temple, ara mesquita d’Al Aqsa. Quan Yadin edità els rotlles del Temple 
de Qumran, ja constatà que els textos parlen d’un lloc on els sacerdots es 
canviaven de roba, feien els banys de purificació, abans de participar en 
els sacrificis, però no aclareix d’on treien l’aigua.8 Buchanan, seguint Flavi 
Josep, defensa que el primer temple estaria localitzat al mont Ofel, vora la 
bassa de Siloè, que proveiria el temple d’aigua.9 Com arribaria l’aigua fins 
al temple? La font de Guihon bloquejada podria haver derivat l’aigua, de 
manera canalitzada, cap a l’àrea del temple.
Yadin cita Arístees (200 anys abans d’Herodes) que dóna testimoni d’un 
corrent d’aigua en el temple, amb la qual es rentava la sang dels sacrificis. 
Com també hi hauria un canal per on les aigües residuals sortien cap al 
camp (1 QT 32,11-15), en direcció al torrent Cedró (Mid 3.2; Yom 5,6). 
El torrent Cedró corre paral·lel a la Muntanya de les Oliveres en direcció 
Nord-Sud, i gira després cap a l’Est per desembocar en el Mar Mort (vegeu 
Ez 47,1). Aquestes aproximacions arqueològiques, tot i el perill de concor-
disme, poden ajudar a ficar-nos dins el possible imaginari d’Ezequiel i la 
seva visió del riu brollant de la dreta del santuari.
4. EXPLICACIONS A PARTIR DE LA FILOLOGIA
És possible que l’evangelista agafés la imatge de pouar aigua d’Is 12,3, 
com hem vist, molt associada a la festa dels Tabernacles, i de l’adveniment 
escatològic de l’Esperit, reinterpretat d’una manera cristològica.10
En Is 12,3 «de les fonts de salvació» la paraula «font» és molt semblant 
a la paraula «budells», «ventre» o «si». Les formes ma‘yan («font») (Jl 
4,18) i me‘in («entranyes») poden ser homògrafes en l’hebreu de la Mixnà; 
per això és fàcil que les dues paraules es puguin confondre inadvertida-
ment, o més probablement, deliberadament. En el comentari midràixic, 
8. Y. YADIN (ed.), The Temple Scroll, I, Jerusalem: The Israel Exploration Society 1983, p. 
222.
9. G.W. BUCHANAN, «Running Water at the Temple of Zion», The Expository Times 115, 9 
(2004) 289-292.
10. J. MARCUS, «Rivers of Living Water from Jesus’ Belly (John 7:38)», JBL 117, 2 (1998) 
328.
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les consonants poden ser arreglades, omeses o canviades, amb la finalitat 
d’obtenir una lectura més útil per a l’interpretador. Aquest joc de paraules 
és anomenat el tipus al tqri (llegeix la paraula no com A, sinó com B). 
L’Evangeli de Joan podria haver usat aquesta tècnica. S’ha detectat el seu 
ús també en Jn 6,31-32, on natan, «ell donà» és reinterpretat per noten, 
«ell dóna».11
Una altra hipòtesi segueix la Vetus Syra, que utilitza una paraula 
aramea corresponent al terme grec koilia, que és karso. La correspon-
dència d’aquestes dues paraules surt en altres llocs del Nou Testament 
siríac, com p. ex. en Jn 3,4. Una hipotètica font aramea hauria pogut 
tenir l’expressió min kars‘eh, «del seu si». El ketiv arameu krsyh es troba 
en Dn 7,9 (citat en Ap 22,1), que seria vocalitzat en judeo-arameu com 
korseyeh, «del seu tron». «El seu tron era una gran flama, i les rodes 
de la carrossa eren de foc ardent. Un riu de foc naixia i sortia del seu 
davant» (Dn 7, 9-10).
Si volguéssim, doncs, reconstruir com Jn 7,38 s’escoltaria en judeo-
arameu, el verset s’aproparia al verset de Dn 7,9 i Ap 22,1: «Rius d’aigua 
viva brollaran del seu tron». Si aquesta hipòtesi tan sols es basés en el text 
arameu, seria molt pobra, però Ap 22,1 diu també que «un riu d’aigua viva, 
transparent com el cristall, brolla del tron de Déu i de l’anyell».
El tema del tron el trobem en Za 6,12-13: «ell [el Messies] reconstruirà 
el temple del Senyor, es vestirà de majestat i s’asseurà al tron per governar». 
Observem que el context del nostre verset gira entorn de la figura del Fill de 
David, el rei d’Israel per antonomàsia, i sobre si aquest títol pot ser aplicat a 
Jesús. En Jn 7,39 el narrador constata que Jesús encara no havia estat glori-
ficat. La resurrecció de Jesús és representada com la glorificació en el tron 
de Déu. El tema de l’Esperit en Ap 1,4 també està relacionat amb el tron 
del Crist ressuscitat: «Us desitjo la gràcia i la pau de part de Déu, el qui és, 
el qui era i el qui ve, de part dels set esperits que estan davant el seu tron.» 
I en Ap 7,16-17: «Mai més no passaran fam ni set, ni els farà mal el sol ni 
la xardor, perquè l’Anyell que està en el tron els pasturarà i els conduirà a 
les fonts d’aigua viva.»
Així, doncs, l’expressió del text grec «del seu si» podria haver estat un 
canvi de la fórmula tradicional «del seu tron», per a afegir-hi una interpre-
tació cristocèntrica referida a 19,34.12
11. Ibíd., 330.
12. G. LENZI, «Il contributo della Vetus Syra alla esegesi di Gv 7,37-38», Cr St 19 (1998) 
503-517.
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5. INTERPRETACIÓ PATRÍSTICA
Hugo Rahner té un interessant article sobre la interpretació del nostre 
verset en la patrística,13 citat per molts autors i comentadors. Orígenes és 
el primer exegeta que interpreta «del seu si (koilia) brollaran rius d’aigua 
viva» referit al qui creu en Jesús i no a Jesús mateix. Orígenes coneixia, tant 
de Pau (1Co 10,4) com de Filó, el símbol del Messies com a roca de la qual 
brolla aigua, seguint la imatge de Moisès que pega amb la vara a la roca 
del desert. D’aquí passa a les imatges veterotestamentàries de Pr 5,15-16 
«beu l’aigua de la teva pròpia cisterna» o del relat de la creació de Gn 2,10 
«de l’Edèn sortia un riu per regar el jardí, i d’allí es dividia i es convertia en 
quatre rius més». El que caracteritza Orígenes és el fet de transferir totes 
les afirmacions dels fets de l’Antic Testament a l’àmbit de l’espiritualitat, de 
tal manera que «el paradís i els seus rius» significaran «la profunditat de 
l’ànima». L’aigua que brolla passarà a ser, en la interpretació alexandrina, 
l’Esperit que surt, ja no del costat de l’interior de Crist, sinó dels apòstols i 
de tots els qui conreen la lectura de la Bíblia; són les virtuts, que, vessant-se, 
beneficien també el proïsme: 
I jo, que sóc com un canal que rep aigua d’un riu, com un aqüeducte que la 
porta a un jardí. I vet aquí que el meu canal s’ha convertit en riu, i el meu riu 
s’ha convertit en mar. Faré que els meus ensenyaments siguin brillants com 
l’aurora i que resplendeixin molt lluny (Sir 24,30ss).
Per a la interpretació de la tradició d’Àsia Menor, en canvi, l’aigua de 
l’Esperit arriba al creient a través de l’Església, que guarda la tradició dels 
dos testaments. Ireneu associa Jn 7,37-38 a la roca de Moisès en el desert, 
però sobretot al relat de la mort de Jesús en creu, en el moment en què la 
llança fa brollar sang i aigua (19,34 associat a Ez 12,10 i Is 43,19 amb la 
teologia del servent sofrent): com a home Jesús mor realment en la creu; 
per això en surt la sang, i com a Logos dóna el seu Esperit, simbolitzat 
per l’aigua. L’Esperit de Crist és donat al creient en el baptisme, i aquest 
es relaciona amb la sang, perquè és l’Esperit que el fa capaç del martiri. 
Veiem com «de l’interior» (koilía) no és ni la profunditat de l’ànima (en 
el sentit de la psicologia de Filó) ni el cor (Orígenes), sinó el cos de Crist, 
veritablement home.
Sota la lenta aparició de l’exegesi historicocrítica a l’Església catòli-
ca, Hugo Rahner acabà donant la raó a l’escola efesina. Efectivament, 
13. H. RAHNER, «Flumina de ventre Christi. Die patristische Auslegung von Joh 7,37-38», 
Bi 20 (1941) 269-392 i 367-403. 
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Orígenes, amb el seu mètode al·legòric, fa evocacions massa lliures per 
aplicar els rius d’aigua viva a la fecunditat espiritual del cristià perfecte 
(agafant Pr 5,15-16, que es refereix a la fidelitat matrimonial), però la 
seva interpretació que l’Esperit brolla del creient no anava desencami-
nada.14 Hauria bastat connectar 7,37-38 amb Jn 4,14 per a justificar la 
seva postura. 
6. CRÍTICA NARRATIVA
Molts articles investiguen el nostre verset «rius d’aigua viva brollaran 
del seu si» a partir de la filologia, de la puntuació; o buscant la citació 
bíblica que hi pugui haver al darrere, però obliden que som davant un relat, 
i que la mateixa frase, tingui l’origen en una cita bíblica o en un altre lloc, 
posada en un determinat context pot canviar de sentit. Quina finalitat té 
aquesta frase en aquesta escena precisa? Quins efectes i afectes vol causar 
en el lector? Les noves aproximacions a partir de la crítica narrativa ens 
poden ajudar en aquest aspecte.
6.1. Anàlisi del temps narratiu: la festa dels Tabernacles
La festa dels Tabernacles se celebrava a finals del nostre setembre o 
a començaments d’octubre. Segons Za 10,1, es feien ritus per a demanar 
la pluja, i en 14,17 es diu que els qui no pugin a Jerusalem a celebrar 
festa es quedaran sense ella. Aquesta idea es dramatitzava amb una 
processó cada dia de la festa al matí cap a la font de Guihon, situada 
en la part sud-est del turó del temple, i que donava aigua a la bassa de 
Siloè. Quan la comitiva arribava, un sacerdot agafava aigua amb una 
gerra d’or, mentre es cantava Is 12,3 «Cantant de goig sortireu a buscar 
l’aigua de les fonts de salvació». Després, la processó tornava al temple, 
passant per la Porta de l’Aigua. La gent duia, a la mà dreta, els símbols 
de les tendes que es construïen per a guardar en la nit les collites (els 
tabernacles), que solien ser una branca de murtra o varetes de salze lli-
gades amb fulles de palmera; i en la mà esquerra el ethrog o llimona, que 
era un símbol de les collites. Es cantaven els salms del Hallel (113-118) 
(vegeu Suk 4,8; Flavi Josep, Ant. 3,245.247). I quan s’arribava a l’altar 
dels holocaustos, davant el temple, giraven al seu voltant engronsant 
14. Vegeu R. ROBERT, «Aproche littéraire de Jean, VII, 37-39», Revue Thomiste 86, 2 (1986) 
257-268.
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les branques i cantant el salm 118,25 «Ah, Senyor; dóna’ns la victòria! 
Ah, Senyor, fes-nos triomfar!» El sacerdot pujava la rampa que hi havia 
davant l’altar i abocava aigua per un tub de plata a través del qual arri-
bava fins a terra, com a libació. 
No se sap si l’últim dia de la festa, el gran, es tracta del setè o del 
vuitè. El vuitè dia es va afegir tard, i era un dia de descans, com un 
gran xabbat, sense les litúrgies de llum i d’aigua dels altres dies. Per 
una part, les paraules de Jesús encaixen amb la celebració de l’aigua, 
de tal manera que la proclamació de Jesús es podria situar en el 
moment de l’última libació, el setè dia. O podria ser que precisament 
Jesús és considerat la libació per excel·lència reservada per al dia més 
solemne, en el vuitè dia, de descans, semblant a un xabbat (vegeu Lv 
22,33-34) i mostrant que els símbols litúrgics eren una prefiguració del 
do de Jesús.15
6.2. Anàlisi de l’espai narratiu
En la trama narrativa de l’Evangeli, la pujada a Jerusalem del c. 7 
inaugura el moviment que, passant per la passió, desembocarà al retorn 
de Jesús al Pare. Així com en els cc. 2-4 hi ha un itinerari de Jesús que 
comença a Canà, va cap a Jerusalem i torna a Canà (4,43); als cc. 5-10 Jesús 
també fa un itinerari circular, però en un sentit invers al primer: comença 
a Jerusalem 5,1, va a Galilea, i torna a Jerusalem 7,1. Aquest segon itine-
rari acaba amb l’arribada de Jesús a la festa dels Tabernacles on Jesús fa 
l’aclamació que analitzem. A partir del c. 7 Jesús es mourà als voltants de 
Jerusalem, i sobretot en el Temple, mostrant com aquesta localització té 
una significació especial en el seu itinerari.16
També cal veure les connexions entre la segona anada a Jerusalem (Jn 
5) i aquesta tercera (Jn 7), ja que les autoritats jueves no han oblidat el fet 
de la curació del paralític (7,19.25), i Jesús s’hi refereix (v. 23): «Per tant, 
si per no violar la Llei de Moisès circumcideu fins i tot en dissabte, ¿com 
podeu indignar-vos contra mi perquè en dissabte he posat bo un home tot 
sencer?».
Jerusalem apareix com a lloc de conflicte per Jesús, com tota la Judea: 
al començament del c. 7 se’ns diu que Jesús recorria Galilea, però que no 
volia anar a Judea, perquè els jueus buscaven de matar-lo. 
15. F. MOLONEY, El evangelio de Juan, Estella: Verbo Divino 2005, p. 272.
16. M. W. STIBBE, John, Sheffield: Sheffield Academic Press 1993, pp. 88-89.
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6.2.1. La trama
Situació inicial: Jesús no vol anar a Judea perquè els jueus el volen matar. 
Els seus germans l’animen a anar-hi perquè sigui conegut; però ell no els 
escolta, perquè en realitat no creuen en ell (v. 5), no han comprès la seva 
missió. Finalment, Jesús pujarà a la festa dels Tabernacles, no públicament 
sinó d’amagat (v. 10). Mentrestant, durant la festa, els jueus busquen Jesús, 
discutint entre ells si és un home de bé o un home que enganya la gent.
Nus: a mitja setmana de la festa, Jesús puja al temple i hi ensenya. El con-
flicte amb els jueus creix. Li pregunten d’on treu la seva doctrina (v. 15) i quin 
és el seu origen (v. 28); Jesús els contesta que ve de Déu i que per això el coneix, 
i els recrimina de no complir la llei de Moisès, perquè el volen matar. Darrere 
el conflicte hi ha la llibertat de Jesús de curar en dissabte (v. 23). Alguns dels 
jueus creuen, uns altres no. Els fariseus envien els guardes per agafar-lo, i Jesús 
anuncia la seva anada al Pare (al qui m’ha enviat), que no és entesa pels jueus.
Clímax: l’últim dia de la festa Jesús exclama: «Si algú té set que vingui a 
mi, i que begui el qui creu en mi, com diu l’Escriptura. Del seu si brollaran 
rius d’aigua viva.» L’evangelista interpreta aquesta frase referida a l’Esperit 
dels creients després de la seva glorificació.
Resolució: la gent es divideix per causa d’ell (v. 43). Els guardes tornen 
sense detenir-lo (v. 44), impressionats per les seves paraules (v. 46).
Situació final: malgrat l’hostilitat dels fariseus, molta gent senzilla 
comença a creure en Jesús (v. 50), i fins i tot Nicodem defensa que s’hauria 
d’escoltar Jesús abans de condemnar-lo.
La frase «Si algú té set [...]» sembla estar enmig del relat com a clímax, 
que crea divisió entre els jueus i perplexitat en els guardes, però no afegeix 
gaire més al relat que una expressió més clara, simbòlica, de la realitat 
messiànica de Jesús, que ja abans era discutida entre la gent. La frase més 
aviat va dirigida al lector creient, el qual se sent beneficiari d’aquest Esperit 
després que Jesús ha estat glorificat.
6.2.2. Els personatges
Jesús apareix amb una certa ambigüitat, ja que primer diu als seus ger-
mans que no anirà a la festa dels Tabernacles, perquè encara no ha arribat 
la seva hora; però després hi va d’amagat. La contradicció es pot resoldre 
fixant-se amb la manera com Jesús va a la festa: els seus germans volen que 
Jesús hi vagi obertament (v. 4 en parresía), però Jesús hi anirà d’amagat. 
Els germans de Jesús volen que ell sigui conegut, que manifesti les seves 
obres a Jerusalem, el centre del món. Però el narrador ens diu que els seus 
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germans no creien en ell (v. 5). Jesús mateix insinua que són del món, ja 
que el «món no us pot odiar» (v. 7). En altres llocs Jesús desconfia dels qui 
busquen en ell miracles, senyal de la manca de fe.
Els jueus en aquest episodi és un terme que designa dos grups diferents. 
Per una part són la massa de seguidors de la llei de Moisès, que qüestionen 
a Jesús la seva pretensió messiànica i la seva doctrina. Alguns d’ells acaben 
creient amb Jesús, uns altres no, i s’origina una discussió entre ells; en 
alguns moments sembla que una part d’aquest grup volen detenir Jesús, 
però no ho arriben a fer (el narrador ho explica dient que no havia arribat 
l’hora de Jesús). És el mateix grup heterogeni que l’evangelista també deno-
mina «la gent» (v. 12). «Alguns del poble» (v. 40) i «alguns de Jerusalem» 
(v. 25) formen part d’aquest grup. Per altra part, el terme «els jueus» també 
pot designar les autoritats: «Però ningú no parlava obertament d’ell, per 
por dels jueus» (v. 13). 
Els fariseus i els grans sacerdots són la denominació més específica de les 
autoritats, són els qui envien els guardes per detenir Jesús. Menyspreen els 
qui creuen en Jesús (v. 49), anomenant-los «gentussa que ignora la llei»; els 
guardes que no l’han detingut «Vosaltres també us heu deixat enganyar», o 
Nicodem «¿Tu també ets de Galilea?».
Els guardes són tractats amb una certa ironia per l’autor implícit. Des-
obeeixen els fariseus i els grans sacerdots, i l’única resposta que tenen per 
a justificar-se és: «Ningú no ha parlat mai com aquest home», s’han deixat 
impressionar per la seva paraula. Els fariseus interpreten aquest compor-
tament com que s’han deixat enganyar per Jesús, però el lector hi veu ja 
l’autoritat de Jesús, capaç de desorientar o fins i tot d’interpel·lar els mateixos 
guardes que el van a detenir. La ironia de l’autor implícit sobre els guardes 
carregarà encara més les tintes quan amb Judes l’aniran a detenir a l’Hort de 
les Oliveres. Quan Jesús diu «Sóc jo», retrocedeixen i cauen a terra (18,6).
Déu apareix com el qui ha enviat Jesús (v. 16), el qui li ha donat la doc-
trina que ensenya. Jesús compleix la seva voluntat (v. 17) i busca la seva 
glòria (v. 18), no que l’honorin; no parla pel seu compte, i això és font de 
credibilitat (v. 18).
El personatge Moisès és el que representa la Llei. Jesús es presenta com 
el seu veritable interpretador, el que la compleix en plenitud, ja que és 
capaç de curar tot l’home sencer, fins i tot el seu pecat (5,14).
6.2.3. Narrador. Autor implícit. Pragmàtica del text
El narrador interpreta les intencions dels personatges. De Jesús diu que 
«no volia anar a Judea, perquè els jueus buscaven de matar-lo» (7,1) i de la 
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gent que «ningú no parlava obertament d’ell, per por dels jueus». El narra-
dor, doncs, situa el que està passant dins un ambient sobretot de por. Dels 
germans diu que «no creien en ell» (v. 5); Jesús, doncs, no tan sols troba 
hostilitat a Judea, sinó també incomprensió entre els seus. En un altre lloc, 
l’autor implícit interpreta d’una manera teològica el que està succeint, ens 
explica que intentaven d’agafar Jesús, «però ningú no el va detenir, perquè 
encara no havia arribat la seva hora». El tema de l’hora, ja ho sabem, és 
importantíssim en Jn, que remet a l’escena de la creu (13,1), interpretada 
com l’anada al Pare (14,1), de manera conscient i voluntària (10,18).
Amb els seus comentaris, el narrador travessa els diversos nivells tem-
porals, els del temps de la història contada, el temps de Jesús (amb els seus 
conflictes a causa de la seva pretensió messiànica), per arribar al temps del 
lector, després de la glorificació de Jesús: «Deia això referint-se a l’Esperit 
que havien de rebre els qui creurien en ell. Llavors encara no havien rebut 
l’Esperit, perquè Jesús encara no havia estat glorificat.» L’autor implícit fa 
aquí una prolepsi indefinida, però el lector sap que es tracta de l’hora de la 
seva crucifixió i anada al Pare, el moment en què Jesús lliurà l’Esperit (Jn 
19,30), que serà donat als deixebles (20,22).
Trobem altres casos en Jn, d’aquesta incursió, en el temps del lector 
(2,19-22; 12,16; 20,29). L’autor implícit a partir de la simbologia, el malen-
tès i la ironia, porta el lector cap al seu món ideològic intentant influir en el 
seu comportament. Hi ha un joc de paraules entorn a l’origen de Jesús; els 
jueus saben que Jesús és de Galilea (7,27.41-42.52), però Jesús, en canvi, és 
presentat per l’autor implícit com aquell que ve de Déu (16-17.28-29). Com 
en altres llocs del Quart Evangeli, utilitza el malentès: Jesús diu que se’n va 
al qui l’ha enviat, un lloc on els jueus no poden anar, i ells no ho entenen: 
«És que pensa anar-se’n amb els qui viuen entre els grecs a la diàspora per 
predicar?» El malentès conté una certa ironia, perquè en el Quart Evangeli 
els grecs s’aproximen a Jesús (12,20), com ho han fet també els samaritans 
(Jn 4,39). Quan Felip i Andreu anuncien a Jesús que els grecs el volen veure 
(12,22), Jesús sembla que canvia de tema i parla de la seva glorificació..., 
però de fet és aquesta glorificació, el fet de ser com el gra de blat que mor 
per donar fruit i la comunicació de l’Esperit, la que farà possible la integra-
ció dels grecs en la comunitat de Joan.
6.2.4. El simbolisme
La festa dels Tabernacles commemora l’estada en el desert; per això 
és ben present el motiu de la roca de la qual Moisès féu sortir aigua (Nm 
20,11). Encara que la referència bíblica sols té en comú amb el nostre text 
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la paraula «aigua», la interpretació que fa Pau de Crist, com la roca del 
desert, dóna constància que la interpretació messiànica d’aquest text és 
molt antiga. 
Zacaries té també molts elements comuns amb el nostre text, perquè 
tracta de la restauració de Jerusalem, amb el reconeixement de Déu com a 
únic Senyor, rei de tota la terra, i el motiu de la font d’aigua viva que surt de 
Jerusalem. «Aquell dia brollarà una font d’aigua viva a Jerusalem: la meitat 
de l’aigua anirà cap a orient, al Mar Mort, i l’altra meitat cap a occident, al 
Mediterrani, tant a l’estiu com a l’hivern» (Za 14,8).
En l’Evangeli de Joan Jesús es presenta com a Messies, provocant les 
disputes dels jueus sobre la possibilitat o no que això sigui veritat. 
Però és sobretot Ez 47 el paral·lel més adequat al nostre text «vaig veure 
que de sota el llindar del santuari, que té la façana a l’orient, naixia una 
font d’aigua que baixava cap a l’orient, pel costat dret del temple, al sud de 
l’altar», perquè és un riu d’aigua viva que saneja i vivifica per tot allà on 
passa (47,9). I aquesta citació té força motius comuns en Ap 22,1-2, que 
també és un riu, a les ribes del qual creixen arbres amb fulles que serveixen 
per a guarir tots els pobles.
La font d’aigua està molt relacionada també amb el savi, p. ex., Is 
58,11 «… i seràs com un hort amarat d’aigua, com una font que mai no 
s’estronca»; Sir 24,30ss «I vet aquí que el meu canal s’ha convertit amb 
un riu, i el meu riu s’ha convertit amb mar»; Pr 13,14 «L’ensenyament 
del savi és una font de vida que aparta dels llaços de la mort». Cosa que 
confirma la possibilitat que els «rius d’aigua viva» brollin també del 
creient. 
Sense haver d’acceptar la tendència al·legoritzant d’Orígenes, es pot 
tenir una visió més simbòlica que faci possible veure en la frase «rius del 
seu si brollaran d’aigua vida» totes les al·lusions veterotestamentàries que 
hem citat, tant referides al si de Jesús com al creient. La crítica narrativa ha 
tornat a recuperar la visió literària del text evangèlic, i, com a tal, revalora 
la polisèmia d’alguns termes i símbols que poden tenir un doble significat 
o múltiples, cosa que encara dóna més riquesa i sentit a la lectura.17 Mai 
no queda clar del tot si aquesta multiplicitat de significats era volguda per 
l’autor real, però no es pot negar que moltes paraules del text són suscepti-
bles de ser interpretades de diverses maneres, i sovint tenim la sensació que 
alguns dels jocs de paraules possibles podrien ser una estratègia narrativa. 
17. D. MARGUERAT – Y. BOURQUIN, Cómo leer los relatos bíblicos, Santander: Sal Terrae 2000, 
p. 192. M. BAFFES parla d’«anfibologia», un element de la retòrica antiga que trobem tant en la 
literatura profètica com en els escriptors grecs a «Christology and Discipleship in John 7,37-
38», Biblical Theology Bulletin 41,3 (2011) 144-150.
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Un cas semblant d’equívoc és en Jn 19,13, que es pot llegir com que Pilat es 
va asseure al tribunal anomenat l’Empedrat, o que hi féu seure Jesús18 (amb 
un sentit irònic, però que per l’evangelista té un sentit teològic; és Jesús el 
vertader jutge, el veritable rei, encara que sembli el contrari). El text en si és 
equívoc, i la doble lectura dóna riquesa i augment de sentit al text, coherent 
amb la teologia del Quart Evangeli.
6.2.5. Pragmàtica del text
Què és el que l’autor implícit vol que el lector faci després d’haver lle-
git aquest fragment evangèlic? Per les estratègies narratives que utilitza, 
no és difícil deduir que es tracta d’animar a la confessió de Jesús com 
a Messies, com fan alguns dels jueus que han sentit Jesús i comencen a 
creure: «Alguns del poble que van escoltar aquestes paraules començaren 
a dir “Aquest és realment el profeta”, altres deien “És el Messies”», però 
un Messies que interpreta d’una manera profunda i autèntica la Llei de 
Moisès i que per això cura en dissabte (7,23), i fa encara senyals més 
prodigiosos que aquest: la seva anada al Pare, que és la seva glorificació 
(vv. 33-36.39). 
L’autor implícit ridiculitza els qui no creuen, com, per exemple, els 
guardes que queden desorientats per les paraules de Jesús, però sobretot 
els grans sacerdots i els fariseus, que menyspreen el poble com a «gentus-
sa» per haver cregut en Jesús. Malgrat les seves maquinacions, no poden 
fer res davant la creixent quantitat de gent que va creient en Jesús. Es veu 
l’estil irònic quan els fariseus diuen als guardes: «Qui de les autoritats o 
dels fariseus ha cregut en ell?» (v. 48), quan Nicodem precisament cada 
vegada es posiciona més a favor de Jesús (v. 51).
Així, doncs, l’autor implícit vol assegurar el lector en la seva fe en 
Jesús, fent-lo sentir honest i intel·ligent. El simbolisme de Jesús, com a 
font d’aigua viva, el nou temple del qual surt un riu que guareix tot el que 
toca, conté, a més, imatges capaces de mobilitzar sentiments profunds 
d’experiència religiosa. L’evangeli que es llegia en veu alta a la comunitat, 
amb aquest símbols, era capaç d’enfortir el lligam entre la imatge de Jesús 
i els oients, i crear un sentiment d’amistat i de solidaritat entre els membres 
de la comunitat.19
18. «No es infrecuente en Jn el cambio de sujeto sin marca alguna gramatical (cf. 13,6 y, 
además, 6,15, 11,45; 19,5 donde la ambigüedad está pretendida». Vegeu MATEOS – BARRETO, El 
Evangelio de Juan, p. 797; BROWN, El Evangelio de Juan, II, p. 1169.
19. BAFFES, 147.
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7. INTERPRETACIÓ DES DE LA MITOCRÍTICA I PSICOCRÍTICA
Efectivament, provinguin d’on provinguin les imatges que el Quart 
Evangeli utilitza, com, p. ex., de Jesús com a font d’aigua viva, o la del tem-
ple del qual surt un riu guaridor, no es pot negar que són motius simbòlics 
que s’endinsen dins un imaginari religiós amb clars paral·lelismes amb la 
mitologia d’altres religions, que ens fa adonar de la dimensió antropològica 
d’aquestes imatges. Profunditat de les aigües abismals, terra i cel s’uneixen 
en el temple de la capital del país, en les civilitzacions orientals. Babilònia, 
segons aquesta concepció, estava bastida sobre les aigües abismals, sobre 
Apsû, i per això s’anomenava Bâb-Apsî, porta d’Apsû. Algunes tradicions 
religioses antigues diuen que la roca del Temple tapava la boca del tehôm 
(que equival a l’Apsû).20 És el temple com a axis mundi, on s’uneixen pro-
funditats, terra i cel (i per això és possible contactar-hi amb el cel, perquè 
el temple és com un pont o una escala), i contenció de les aigües del caos 
original.21 Aquesta imatge és una variant més del simbolisme del centre o 
melic del món, que pot aparèixer també en forma de muntanya còsmica o 
arbre primordial. 
Les aigües vives, en canvi constant, simbolitzen la immortalitat, o enca-
ra més, la joventut perenne, la regeneració i la purificació. Apareixen en 
mites de creació com en Gn 2,10. En moltes tradicions (mites, llegendes) 
aquestes aigües brollen de sota un arbre que és l’axis mundi, el centre del 
món.22 Per als jueus, el Temple era aquest axis mundi, i és d’ell que surt un 
riu, les aigües del qual donen vida a tot el que toquen (Ez 47). Posterior-
ment, la creu s’identificarà amb el motiu de l’arbre primordial, del qual bro-
lla l’aigua de la vida (Jn 19,34). En la mitologia germànica, la font d’aigua 
viva està relacionada també amb el coneixement, la profecia i la poesia,23 
20. Yom 5.2; «R. Isaac the Smith said: The Holy One, blessed be He, cast a stone into the 
ocean, from which the world then was founded», The Babilonian Talmud, Yom 54b.6 (London: 
The Soncino Press 1961). Vegeu també TgPsJon Ex 28,30; Targum Coh 3,11; M. PÉREZ FERNÁN-
DEZ, Los capítulos de Rabbí Eliezer, 35, 4, Valencia: Institución San Jerónimo 1984. 
21. M. ELIADE, Images et symboles. Essais sur le symbolisme magico-religieux, Poitiers: Galli-
mard 1952, pp. 52-57. L’eben xatiah té gravat el NOM per a evitar la inundació de les aigües 
caòtiques: L. GINZBERG, The Legends of the Jews, I, Philadelphia (PA): The Jewish Publication 
Society of America 1925 (reimpr. 1983), pp. 12-13; i V, pp. 14-16, nota 39. 
22. P. GRISON, «Fuente», en J. CHEVALIER – A. GHEERBRANT, Diccionario de símbolos, 
Barcelona: Herder 1999, p. 515. Segons G. Durand, l’aigua corrent té la propietat de «desper-
tar», i simbolitza la regeneració espiritual tant en la Bíblia, els Upanishads, com en les tradi-
cions cèltiques i romanes; cf. Las estructuras antropológicas de lo imaginario, Madrid: Taurus 
1981, p. 195.
23. P. GRIMAL (ed.), Mythologies des montagnes, des forêts et des îles, Paris: Larousse 1963, 
p. 44.
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i en això també troba un paral·lelisme amb els motius bíblics de la saviesa 
com a aigua, i la seva aplicació a Jesucrist. 
Segons C. G. Jung, la imatge de la font d’aigua corrent és necessària 
per al psiquisme humà, com a compensació, sobretot quan la vida del 
subjecte es troba excessivament inhibida i ofegada; representa l’arquetipus 
del Si-mateix, la dimensió psíquica que regula el procés vital personal o 
col·lectiu.24 Quan hi ha un estancament psíquic, tant individual com grupal, 
ocasionat sovint per conflictes aparentment irresolubles, l’energia psíquica 
tendeix a trobar solució en una realitat que vagi més enllà dels pols opo-
sats. Les aigües caòtiques primordials del submón són perilloses i s’han de 
tenir contingudes (les profunditats de l’inconscient), però a la vegada és 
d’aquestes aigües que pot brollar la font de la vida regeneradora. La imatge 
d’aquesta font expressa l’energia vital, que pot ser continguda, bloquejada, 
o recuperada. El seu lligam amb la saviesa és clar, perquè és mitjançant la 
saviesa, i a través del símbol i les imatges que ella ofereix, que el bloqueig 
psíquic pot ser desencallat.
En el diàleg amb la samaritana, davant l’alternativa de donar culte a 
Garizim o a Jerusalem, Jesús, tot i la valoració de la tradició «perquè la 
salvació ve dels jueus» (4,22), proposa una alternativa tota nova: «Arriba 
l’hora, més ben dit, és ara, que els autèntics adoradors adoraran el Pare en 
Esperit i en veritat. Aquests són els adoradors que vol el Pare.» El conflicte 
entre les dues maneres d’entendre el culte s’ha superat per una de nova 
«en esperit i veritat», amb la confessió de Jesús com el Messies esperat. 
I la solució d’aquest conflicte és el que fa possible l’experiència vital d’un 
alliberament, d’un desbloqueig, expressat d’una manera simbòlica amb «la 
font d’on brolla la vida eterna» (4,14).
En un altre passatge, en l’hora del seu retorn cap el Pare, Jesús lliura 
l’Esperit (19,30), i després de la llançada del soldat, del costat de Jesús surt 
sang i aigua (19,34), agafant la imatge de Jesús nou temple (2,21), del qual 
surt un riu d’aigua que dóna vida (Ez 47). Jesús en la creu demana a la seva 
mare que reconegui el Deixeble estimat com a fill, i al Deixeble estimat que 
aculli a casa seva la seva mare (19,25). La mare de Jesús és la filla de Sió, 
d’on ha sortit el Messies, i el Deixeble estimat és la nova comunitat on s’han 
integrat grecs i samaritans.25 Cal una reconciliació entre aquestes dues 
24. J. E. CIRLOT, Diccionario de símbolos, Barcelona: Siruela 2001, p. 217; C. G. JUNG, Psi-
cología y Alquimia, OC 12, Madrid: Trotta 2005, § 154-161.
25. Vegeu A. SERRA, E c’era la madre di Gesù… saggi di esegesi biblico-mariana (1978-1988), 
Milano: Edizioni Marianum 1989, pp. 284-294 i 365-368; R. BROWN, El Evangelio según Juan, 
II, Cristiandad, Madrid, 1979, pp. 1222-1223; J. MATEOS – J. BARRETO, El Evangelio de Juan, 
Madrid: Cristiandad 1979, pp. 816-818. 
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realitats que tan sols pot venir al peu de la creu (no sense sacrifici), rebent 
l’Esperit que Jesús lliura. 
En l’escena de Jesús en la festa dels Tabernacles, l’evangelista aplica a 
Jesús la imatge arquetípica de l’axis mundi, d’on surt la vida, perquè segons 
l’autor, Jesús és el Messies esperat: entorn de la seva figura el judaisme es pot 
desbloquejar i pot recuperar la vitalitat perduda, integrant grups mar ginals 
com els samaritans, que fins en aquell moment eren considerats traïdors de 
la veritable fe. Aquesta imatge, per la seva validesa arquetípica i antropo-
lògica, és capaç de suscitar una experiència religiosa en el lector implícit, 
superior a la que podria donar una argumentació racional o teològica.
Segons la psicologia analítica, els relats mítics o arquetípics tenen una 
doble possibilitat de lectura. Una d’objectiva, quan són la representació 
d’un procés històric o comunitari: el motiu de l’axis mundi il·lustra el 
procés vital i el desbloqueig psíquic de la comunitat del Quart Evangeli; i 
una de subjectiva, que expressa processos interiors psíquics o espirituals: 
aquest motiu en el nostre text pot ser una il·lustració de l’evolució personal, 
a partir de la capacitat simbòlica, que ens fa anar més enllà dels nostres 
esquemes, que pot ser que ja no ens serveixen, per a arribar a una síntesi 
més adequada al moment que estem vivint. Comencem a relativitzar idees 
que teníem com absolutes i donem importància a altres realitats que 
cobren nous significats, gràcies a l’Esperit que ens empeny a una contínua 
adaptació a les noves circumstàncies de la vida.
La mitocrítica i la psicocrítica recuperen la visió patrística alexandrina 
de la qual el text bíblic ens parla, i també de processos psíquics o espiri-
tuals, però respectant més la literalitat del text, que veuen com a símbol 
polisèmic, no com a imatges per a l’al·legorització. L’Evangeli de Joan, 
en el text que analitzem, és un exemple molt bo de com la seva lectura té 
diversos nivells d’interpretació: el de la història contada, on podem trobar 
al mateix temps referències a la vida de Jesús, i a la situació de la comunitat 
cristiana (interpretació objectiva), i una projecció a la vida del lector implí-
cit o creient (interpretació subjectiva): «Deia això referint-se a l’Esperit que 
havien de rebre els qui creurien en ell.»
8. CONCLUSIONS
L’expressió «com diu l’Escriptura» es refereix a la frase anterior: «Si 
algú té set, que vingui a mi, i begui el qui creu en mi, com diu l’Escriptura», 
ja que no es troba en l’Escriptura cap referència a la frase que segueix, i 
l’expressió «com diu l’Escriptura» demana en Joan una citació explícita 
i general.
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La frase «rius del seu ventre brollaran d’aigua viva» és simultàniament 
una prolepsi de Jn 19,34 i una analepsi de 4,14. És un cas de polisèmia 
capaç d’unir en la mateixa frase el simbolisme de Jesús com a nou temple 
del qual surt el riu que dóna vida a tot el que toca, com la roca que Moisès 
colpejà en el desert la qual prefigurava el Messies, o la saviesa que arriba 
a ser canal i mar en el qui la medita. Totes aquestes imatges són prefigura-
cions de l’Esperit, que prové del Crist glorificat i entronitzat a la dreta del 
Pare, i que brolla també de l’interior del creient. 
El comentari del narrador: «Deia això referint-se a l’Esperit que havien 
de rebre els qui creurien en ell», confirma que l’Esperit, a més de brollar 
de Jesús (és ell qui té l’aigua), brolla dels creients, i sobretot dels oients/lec-
tors de l’Evangeli. L’experiència de l’Esperit en el creient, del qual brollen 
rius d’aigua viva, és la realitat que Jesús promet a la samaritana (4,14), i 
que s’experimenta com un culte en «esperit i veritat» (4,23), un culte inte-
rior, relativitzant llocs i espais, i mediatitzat sobretot pel simbolisme de 
l’Evangeli de Joan, que crea un lligam afectiu entre el creient i Jesús.
Aquest lligam és provocat a partir de les estratègies narratives de l’autor 
implícit, que fan possible la identificació de l’oient o lector de l’Evangeli amb 
els qui creuen en Jesús (els jueus que hi van a favor, Nicodem, el desconcert 
dels guardes) i creen animadversió en contra dels qui no hi creuen (el perso-
natge col·lectiu «els jueus», que no creuen en ell o maquinen contra ell).
No es pot oblidar la utilització, per part de l’evangelista, d’un món sim-
bòlic molt arquetípic. D’una manera conscient o inconscient, utilitza motius 
mítics antropològics i molt arcaics, com és el de l’axis mundi, l’aigua com 
a esperit vital i saviesa, comuns a l’imaginari religiós de tots els temps, 
capaços de crear en el món psíquic i espiritual del lector un lligam afectiu 
fort amb la imatge de Jesús proposada per l’Evangeli. 
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Summary
The expression “as Scripture says” refers to the previous sentence: “If any-
one is thirsty let them come to me and let the one who believes in me drink, 
as Scripture says”, since there is no reference in Scripture to the sentence that 
follows, and the expression “as Scripture says” in John requires an explicit 
quotation and only a general one.
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The sentence “rivers of living water will flow from his innermost being’ 
is at one and the same time a prolepsis of Jn 19.34 and an analepsis of Jn 
4.14. It presents a case of polysemy which is able to bring together in a single 
sentence the symbolism of Jesus as the new temple from which flows the river 
that gives life to everything it touches, like the rock that Moses struck in the 
desert prefiguring the Messiah, or the wisdom that becomes both the channel 
and the sea for whoever contemplates it. All these images are prefigurations 
of the Spirit, which proceeds from the glorified Christ, enthroned at the right 
hand of the Father, and which also flows from within the believer.
The narrative comment, “He said this about the Spirit which believers in 
him were to receive”, confirms that the Spirit, in addition to flowing from 
Jesus (it is he who possesses the water) also flows from believers, and espe-
cially hearers/readers of the Gospel. The experience of the Spirit in the believer, 
from whom will flow rivers of living water, is the reality that Jesus promised 
the Samaritan woman (4.14), and which is experienced as worship “in spirit 
and in truth” (4.23), an internalised worship in which space and place is loses 
its importance, expressed especially by the symbolism of John’s Gospel which 
creates an affective relationship between the believer and Jesus.
This relationship is given impetus by the narrative strategies of the 
implicit author, which make it possible for the hearer or reader of the Gospel 
to identify with those who believe in Jesus (the Jews who support him, Nico-
demus, the uncertainty of the guards), while creating opposition to those who 
do not believe (the collective character of “the Jews”, who do not believe in 
him or who scheme against him).
The use by the evangelist of a highly archetypal symbolic world should 
not be overlooked. Whether deliberately or unconsciously, he has recourse to 
anthropological and very ancient mythical motifs, like the axis mundi, water 
seen as a living spirit and as wisdom, which have been common to the reli-
gious imagination of all times and which have the capacity to create in the 
readers’ psychic and spiritual world a strong affective link with the image of 
Jesus offered by the Gospel.  
